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JusQu'ici, l'étagement du bios sur le littoral vietnamien 
l'objet de recherche approfondie. peut citer seulement 
notes de Fischer en 1952 concernant le littoral de l'Indochine et 
Saint-Jacques (Vungtau). 
note est le résumé d'un travail mené sur depuis l 
a à mesures effectués sur 
commodité l'exposé nous 
choisies de telle façon es 
variations intéressantes à divers facteurs. 
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L'ÉTAGEMENT DU PEUPLEMENT LITTORAL 
repère bionomique important, 
horizon moyen, bande à Forskalii , autre 
important, 
horizon inférieur, des plages Mesospora v, Bosse· 
(Ralfsiaceae) mêlées à des Mélobésiées et recouvrant des petits Vermets~ 
dans l'étage infralittoral, nous trouvons les peuplements à 
grandes Phéophycées, ici à Padina et australis 
puisque nous sommes en mode calme. Si ron a des plates-formes, on trouve 
l'herbier à Thalassia Hemprichii (Ehrenb. ) et Diplanthera uninervis: 
ces niveaux commencent les peuplements Le genre 
est les Madréporaires, celui qui remonte 
fréquemment émergé à marée basse. 
d'étagement est général sur nos 
dans tous les modes. 
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Avec une eau plus pure, nous remarquons le développement l'asso-
ciation à Grateloupia ramosissima (Wulf.) JO Ag", de celle à Asparagopsis 
taxiformis (Del.) Coll. et Herv" et, dans l'horizon supérieur de l'infra= 
littoral, les associations à Turbinaria 1• là où la lumière n'arrive pas directe-
ment9 celle à Cheilosporum spectabile 
Ive CONGRÈS INTJERNATIONAL DJES ALGUJES MARINJES 
"C. DE T ÈS BATTU 
peuplement est des 
hivernaL 
riches, surtout du 
point de vue bionomique, ce qui nous frappe, sur la côte, c'est 
remplacement des Huîtres par le Cirripède Tetraclita porosa Gm. Les asso= 
dations rencontrées sont celles à Navicula Grevillei (Ag.) Cleve, à 
fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb., à Porphyra (trois espèces) dans le supralitto= 
ral et l'étage littoral supérieur; celles à Dermonema Frappierii (Mont. 
1VH11.) Boergs., à Chnoospora minima (Her.) Papenf., à Chaetomorpha antenni= 
na (Bory) Kuetz. dans l'étage littoral moyen et enfin celles à Centroceras 
clavulatum (Ag.) Mont., à Asparagopsis taxiformis (Del.) Coll. et 
à Sargassum spp. dans l'étage littoral inférieur. Si la station est légèremeno 
abritée de l'ensoleillement direct on a un grand développement 
l'association à rubens (L.) Lamx. 
Si l'eau est plus riche en matières en suspension, on observe un 
ment des Entéromorphes, des Ulves, de cervicornis 
et de Gymnogongrus sp. 
En résumé, les associations que nous avons rencontrées en 
leur superposition marquent partout la bionomie de la côte. peuple= 
ment s'enrichit et se complique en faveur de l'agitation et rafraîchisse= 
1nent hivernal. 
DISCUSSI N 
C. DEN HARTOG: The zonation described, fits very well with the world system of zona= 
tion, put forward by the late Pr. Stephenson: the existence of barnacles in the 
upper part of the eulittoral, and a belt of large algae in the upper fringe of the 
littoral, are characteristic in nearly all parts of the world. 
LEMOINE: Je suis intéressée par l'existence d'une association des Vermets et des 
algues calcaires au Vietnam. La même association existe aux Iles du Cap Vert et 
en d'autres régions, en particulier en Sicile où la présence des plateformes à Vermets 
fut signalée par de Quatrefage. 
F. MAGNE: Dans la formation des ((trottoirSJJ à Ostrea que vous décrivez, quelles sont 
les espèces qui interviennent: les Ostrea seules, ou bien sont~elles en mélange avec 
d'autres espèces, par exemple des Mélobésiées? 
RÉPONSE·: Non, seules interviennent les Ostrea. 
W. LA wsoN: I was very struck by the similarity of intertidal vegetation occurring 
in Viet~Nam as described by Dr. Pham Hoang Ho with that of VVest Afdca both 
as to the species present but more especially to their zonation. The intertidal zone 
of the tropics is not very well known and many of the published accounts that 
exist give a rather specialized view which might be rnisleading with regard to the 
general pattern of intertidal zonation. The account of Dr, Pham Hoang Ho together 
with what I know of tropical West Africa and the often rather brief accounts of 
other tropical areas that exist lead me to suggest that the pattern of intertidal zona-
tion in the tropics, when more is known of it, may turn out to be a very uniform 
one compared with other regions of the world. 

